Anonym; Rom/Latium und Campania; 225 v.Chr. - 217 v.Chr.; Triens; SNG Cop 160 by unknown









Zitat(e): SNG Cop 160
Cra 35-36
Sydenham 1952 Nr. 74-80
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Latium/Campania
Münzstätte: Rom











Avers: Kopf d. Minerva l., kor. Helm,
darunter 4 Kugeln, auf erhöhtem
Diskus
Revers: Prora n. r., darunter 4 Kugeln, auf
erhöhtem Diskus
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